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s t ：g(x ,y)<=0、流动性约束条件、利率风险约束条件、
信用风险约束条件等。
其中，A 为资产，p 为资产收益率，L 为负债，q 为负债
付息率。

















期类型可以划分为基于 Macaulay 久期、基于 Fisher-Weil 久期、
基于有效久期的资产负债优化，根据久期管理策略又可以分
为基于久期免疫策略和久期预留缺口策略模型。此类模型的













































































底数据，通过最优化约束，找出 2012 年底或者 2013 年一季
度末资产负债的最优结构，中长期的资产负债结构优化立足
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这里 E 和 I 均为指标集。
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其中，为 ri 第 i 种资产平均收益水平，即为生息资产收益













文假设全部贷款的风险权重都为 100% ；X 银行债券投资中风
险权重为 100% 的公司债券占比约为 75%，风险权重为 0%
的政策性金融债券占比约为 25%，其他类型投资金额较小，
可忽略不计 ；X 银行的同业业务中，96% 的同业资产为对其
他银行的 3 个月以上债权，因此，此处假设同业业务风险权
重平均为 25%。则资本约束条件可表示为 ：






例约为 0.044%。这主要是因为目前 X 银行还没有开办零售
业务，根据当前银行历史数据平均水平，库存现金比率一般
占到总负债的 0.6% 左右。根据 X 银行实际情况，此处设定
库存现金比率在不低于 0.03%，不高于 1%。
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X 银行在同业业务日常流动性管理中，要求 1 年以上的
同业资产业务占比不超过总同业资产的 30%。
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3. 利率风险约束条件
设 Dgap 为资产负债组合的久期缺口，则 ：
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上式中，DA 为资产组合的久期，L 为负债总额，A 为资
产总额，DL 为负债组合的久期。设 V 为银行净值的变化 ；  r
为市场利率的变化。则银行净值的变化可以表示为 ：
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制造业 ：
                                             　15
房地产与建筑业 ：
                                            　 16
批发零售 ：
                                             　17
租赁与商务服务 ：






（1）资产 = 负债 + 所有者权益 ;







                                            　 20
投资规模 ：
                                             　21
同业业务规模 ：
                                             　22
客户存款规模 ：
                                             　23
同业存款规模 ：
                                             　24
回购负债规模 ：
                                             　25
Ｂ中长期优化约束条件 ：   
信贷规模 ：
                                             　26
投资规模 ：
                                             　27
同业资产业务规模 ：
                                            　 28
客户存款规模 ：
                                             　29
同业存款规模 ：
                                            　 30
回购负债规模
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期余额。
，其中，Mi 表示第 i 项负债
当期余额。
E=E 当期   
（2）中长期优化约束条件
 ，其中，Ni 表示第 i 项资产的当期余额。
   ，            其中，Mi 表示第 i 项负债的当期余额。
E>E 当期
四、实证研究与结果











从实际经营效果来看，X 银行 2012 年底实际净收益为
33.81，运用短期优化模型得到一季度末理论净收益可达到
















高 ；中长期来看，提高短期负债的总量，尤其是活期和 3 个
月以下负债的总量是商业银行存款结构优化的方向。
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